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Viernes 30 de Noviembre de 1855. I M ú m . U / i . 
Las levos Y \n* diflponicinneS eenfiralefl de l f lob le r -
n t i son olíl¡!/;»loria* para c a ü a c u p i i a l de p r o v i n c i a 
i i e * ! * q im itú (•• t i l ica» o t i c i a l m e t i U en e l l a , y d e s d é 
c ú i t r j d í a s U o s p u « s pnra ins t en ia s imeblos de 
DiiiiUii ' .próvihcia' . ( U y de 3 ú t Noviembre 4e '1837.) 
Las leyus» Órdtinps y anuacios nou se nionden \\M* 
b l i c a r en los tlolutines o ti ojalas su.huu de m m ü r al 
ti efe político' respectivo, por cuyo CUIHIIKIO se pásti-
rÁXk á los editores de Jos meiicidi iodoh p e r i ó d i c o s . Se 
aseept«a de est» disposición á os Sefiores Cupiiunes 
genera les , ( o r t t n t v é t <; 'de A b r i l y !» t ic Avvtto de 
I 
A K T I C Ü L O O F I C I O . 
DIPUTACION - PROVINCIAL. 
4." Direofioii; Suininislro's ==Núm. 550. !- ' 
Precios''qfe lá' Diput ¿ri u n i ó n 
con el Sr. Comisario de g,uerra.,de esta ciudad lia fi-
jado para: el abono á los de-las'especies de' s i iTnin is -
tros Triililáí'és 'c|ue áé' 'hagan, d u r a n t é el actual nics 
de Sovie ir ibré . • 
R a c i ó n de pan de 24 onzas castcllanas,"'30"mrsi> 
Fanega de cebada, 3 á rs IS m i s . 
Arroba de paja, S rs. 15 tnrs. . / ',. . ... ; 
Arroba d é aceite, ,61;rs. 9 mrs. i •; 
Arroba diii carbo í i , 3 rs. 
Arrolta de' l e ñ a ; un real 17 mrs. r . . . 
L o que se 'publica 'para que los p u ü b l o s ' i n t e -
resados arregló i j 'á estos' precios sus respectivas ' íer . 
laciones, y en ciiVnpliniiento de lo dispuesto en. el 
ar t í cu lo 4-° «le lii.Real orden de a? de. Setiembre 
de 1848. L e ó n sí8 de Noviembre de 185.1=Putrtc¡0' 
de A/,c¡iráté, Presidente ==Julian García Rivas, Se-
cretario. . ; ,. ' _ 
N ú m . 531. 
t i o b i e r n o c i v i l de la ¡ • r o v i n c i a . 
P o r (7 Kasr.mo. S i : Ministro di: la Gobernación 
en 34 dei artual se me ha dirijiclo la lie.al ardan 
s'giuenti!. 
«Acordada por las Corles Constituyentes hasta la 
f o r m a c i ó n de la nueva* ley de Ayuntamientos la 
suspens ión de las elecciones municipales que debian 
verificarse en el p r ó x i m o mes de Diciembre, y á 
ciiyo acuerdo fulla solo la sáncibn de S. 'M. , cuida-
rá V . S. de que asi se verifique, c o m u n i c á n d o l o sin 
pérdida de tiempo á lodos los pueblos de esa pro-
vincia. 
De Real ói'den lo comunico á V. S. para su i n -
teligencia y electos ebrrespondieníes . Dios guarde á 
V.L.S. 'muchos ¡años. Madrid § 4 ¡ d é . N o v i e i h b r é de 
1855. Huelbes.» •• 
• ÍK AB dis/iwsto dar la publiddad por ¡medio •del 
BohU n oficial de la provincia para i/ué en su coh-
sectiemia los Ayuntamientos acta des cont inúen en 
sus cargos hasta if Ue - con arreglo a la nueva ley 
si: disponga su r e n o v a c i ó n . L e ó n Noviembre 29 de 
1 SSOi^Patricio de A i c á r a t e : . • 
5Iúm..,53a. 
Jilj JS.rri:rno. Sr.. Ministro de • Ilaclenda.:<hQ,\diri-
j i 'o; a l limo. S r . , t J Í i r e c t o r , g e n e r a l del {Tesoro, en 
21. -déf , ,actual l a lleal ó- den. siguiente.. , /;•. 
"Resuelto pon Real orden,de 19. de Agosto ú l -
l í m o que.no pueden ni deben d i s l r a c r s é . d e . la aplif-
cacion que ,les-.dá la. ley de .presupuestos, las. ren-
tas. ; de . los bienes, de l ¡ c l erp que se i'ealiceii.dui-aii-
te el: presente a ñ o , y por consiguienle ([ue . el, T e -
soro debe . entregar intacta ,al clero por consigna,-, 
cipnes. inensuales , ó. en: ,1a iorma que se deie.rmi-: 
nc , , ' l a , recaudac ión que obtengan por este cpncepio 
hasta, fin.de, Diciembre . próx imo, los comisionados 
de ventas, como parle . integrante de, los reales ve-
l lón 55,041,853 que por esle concepto se imputan, 
al expresado clero en la citada |ey de presupues-. 
tos, la Reina (Q. D. G.) se ha servido mandar: 
1.° Que las cantidades que por dicho concepto 
deben entregarse al clero .son todas lasque los co-
misionados de ventas recauden ¿ i n g r e s e n en las Te-
sorerías hasta fin del a ñ o actual, procedentes de 
los bienes de que estuvo incautado el propio cle-
ro, y las que lambien reciban • y entreguen-desde 
1.° de Enero á fin de Junio de 1856 pbr l.is 
rentas y frutos de la niisma procedencia que corr 
respondan á devengos del citado a ñ o dei 1855. 
2:" Que desde luego se haga la entrega de los 
fondos de dicha procedencia que se hubieren re-
caudado hasta fin del mes ú l t i m o , y se disponga 
lo convenienle para que, al terminar el presente 
mes y los sucesivos, se ejecute la misma entrega 
de lo que en cada uno de ellos se hubiere recau-
dado. 
S.-9 Que la apl icación de estos fondos al: clero 
se haga con iinpulacion al concepto ¡i que se ha-
'I 
a b ñ u t r n o h o V l o h C E g o m ó 
lilms 
. . f # r M t n ¿ - i , • • • , - . G t i 
.yan.abonado. los irig.resos_en- - T e ^ r e r i f c p & r - e n t F e ser 
aa de los comisionados', y por c o n s i g o i é n t e con «>ll'"los 'n r»imíicioii í e tos coitillos de evnluncioii y romision ti es-
. . _ , , 1 . . ° r lo oficinn de dos ejemplares, seeun los modelos allí rilados A ncsiir 
entera sepaiac.oh de los que poi tr.mestres se cpnr^' de t0„ icnmonlo erd'n y de str «c t . anos duhos doc.menlos pá 
signan al propio clero, con aplicación a 1» secdon.-M-n;.b'reilar«ioii de IM imillarimicntos indrtidodes que han de « r -
6.a del presupuesto comenlci- . Jíw^v;MTiiíJ>»se ni irpaiiimicntode l« Conlribueioirlerriiorial dp 1850, 
4o Q u e respeclo al modo, f ermalrdades^pun-^^ •os n'fiW'l<'' «'leAcoDVwiacioji ^npenc.pp^,!» h j n ^ a d » -i 
i . i <<» 1 i_ M i ^ -* s f j V Cabo ran hilere mite «ir»iii(|, y es,llraado si eiik»de Jmetli» t n -
£OS dg v a h e a r í p r ^Mega? dg q w í se t r a t a ^ " « « í r f l M - " «¡n <-! l í rm" ' " de S-' día no presentan fn Wla olinn» 
pon^a V I de ácuei^dü yon IdjDiffeccion istóecíal^SjIas te»ps&»os calillas pa^tt uh btim^iotl^rlb^ rormar)^1 jjY'-i 
' d e contabi l idad >del c u l t a W d e l O ¿ & 1 rojeulo^ngnndo tih dielas ros concejalts'' j péritAs 'reparlidorer 
e o . v l i TV ' ™ Í;«RÍ( I„ ' • ' ^ l i & r f : ; % ^ b M i t H U l e Novicmbie de 18S5S.=TeOdororKoma8. ^ : 
a. i que la i l i r e e c i o n genera l de . ' V e i f e S a u i ^ ^ f í w a S í ' - ' 
las ó r d e n e s rtlas.; t e rminantes a los c o m i s i o n ^ o s . ^ S / u i W a m i i ' n í o s Í/IIC no han presentado las canillas de evaluación. 
d e l ramo, p a r a - q u e act iven cuanto sea . dable, ta"^*"— 
r e c a u d a c i ó n de l.is rentas y la venta de los g i a - H<>«P'<«I «te Onigo J.llam.zar. 
° l.q,_Veoilli). • VdlaMjíii nos de l o s biencsr^e 
a l terminar el e i ^ É l i á t ó J e ^ B 
es posible, débitos por recaui 
c é S e n t e s ^ l e T ^ n ^ a c t u a i r 
ob ¡ReirRearli/órden ¡ lo ütgoijá; Vw-jliiiparaosun u i t e l i í 
gencia y efectos correspondientes.< Bid&i!gliai'de'4 
Yii I<vtiiuchosvdñdsj 'vMadpidVAÜii cdeniNa'tieníbrfe de 
•t855«sBriiil«\v.;4n«!.\--t»v.\»\MDii^<vv\ tovvycv-ivVAVott..-
4v.> vX'whé.ditpuesto.'iSu mseraonlemel .Bolefihwfoial 
del la xpr.ovincia para^co'ranmientoi^de- 'lotwiiteresa:-
á ü s Cyi demaswfine&vconsrguieritefi. jLeori wNorierhbre. 
•95. de-1855. = Pa^7c /ajVí«.' . i4zca^íeí>vyv\\i í ' vtr=.(-.<-.á t -
N ú ' n i . " 5 8 5 . 
- ^ é b í e n d o ^ l e ^ a c e r e n t t é ^ e l ^ l «flé Dfcienibre 
próxitño»^! ^ í ic iá^f le é s t e ^ ó b í S n o D B í é a V d ^ M o - V 
ra Varona dfe l^rti flifcutiíerítofotó VÍgil-at ihlb^tíúfelKiá 
qílé ' t íár ' i«:ogid81pof>n4i ó h f e ñ díí láO'AdWimistóc ion 
dfe^Hacren&a publ ica'dc' la'^i 'Ovíncía'^Sk'alalenaeVváV, 
s é^ ic iode ' l an ' íh l f erésa ln te ' rómo'eft'jla^rnisfiñ j- 'y'wb' ' 
plidleiido v i j í í f i c a í l o r ' s i h : quiír'.los'.íAIcsUdés '-cinslíla11, 
e ñ l ^ - i i 1 l l i s sobKm'lfcsl' pi'cVeJi^o á< \ft&\ik losüd& éstk 
prtoVlr/cía s é pWiehterf'Si fllclíf)»»!' ó f fe ia i 'cün ob)élo' 
de Ktflrtíit í t is duehfóis t leádé elMib ff'i»! ^ « é l ' p r f e x » - 1 
m ^ D t é í d n f l í i c ií¿ i t nWa\oné (>nVé>ü mlaffirta'córi' 
facfufdi p o r ' d l i p l i h tilo jiai 'a'li h ie io i 'fdPrhátóJcifanj' 
énf'el ' 'doncepl'olHíc'»Jüe-:i¿los9iiieJHe)enVdeI vertficífrIo, 
* ' ' l é ^ é J ^ a i ' A n - c d J 
"cspi'osadü 'At1niiiTtótr!lciow."liéon''iN<rt'ÍeiHtífe ¿ 4 ^ 6 
t S S S ^ P j i n u i ó ú é AWaíale1 1 1 ><<:"" • 1 
- a T í-.-ii i n ¡i'fc-riii'íi! '?>• .iiaííBwsíoi .üi¡iíf,jv'.:-j,ii <(){».sijciia.¡ia • 
1 ' n i i N Ü m ) ' ' 5 3 4 b n i r ' /1 o--
» < | i ! > > i ( r ( n i jj i I ^ 1 i ' 
.1!l:E^)A|ealile>.comtilu<!i8ii9l:dei'Gan)pont.rayji con ifediq: 22 d«l[ 
actiiul.^ije ilí '|>arte dej.qiie^ij^lidia^l ^el. mismo iDe«;jfal|ei;i6<d^ 
muerte iiMural .un pordiosero que .parecía llamarse Antonio Vi-
ItaVeñle,' Vecino-ie1 la piirroquiü'de Villiiimil, (Ifeilommada do'San' 
Julián de. 'Vhllatioavicwiici'Jo'jíiArtipresta^goi del MiraitdaÍJdiócesis: 
de Oíj^dn;^4 ifin, dpjid.q«\|Jlcar,su ^er«qfa,>y.-cono^miento'de la« 
persouns.ií niiiciijpucilu iiilercsiir. ^"publica en,el.Boletín oficial, 
Lebn 28 dé Ndvicnlllré'de'ISSo.i'I'a'lricio'dó AicAAté: " ' " ' ' 
«gnoqe!h' '32 't ,e , tnmi¡ jom..Jal» -xú».:. r,i».c,tl .o l ic l iuco 
Adm-jirstiacion-de' n a a e n d t ^ f w b i K a i d c ' l w p r o v i r ü 
' » i < U r a ' d m L c o n >/i ¡ ni 
j l I K1 i •()!! ) i 1) ) i ) ji<j r | j 
• Num.- 5.ÍS.—GmcuiAn. . ^ i . '.-
t.fvta Uaprcveitcioii (»»*! ta!eututa».i)tol<10 dtf Juto.toUifao in-,. 
t i l •»•*. •>!);: i ; u.iii'i:itm:> le. iii>('ii:l<i({mi ii(>-> *J>(:I! y>. . 
mbl^:1 
Gorif&n.1. 
•Hutunal -dri 'feawiiicr 
1 tú m ^ M 
santibanez de la Isla 
Valdepolo. - U í v l f t O Vilhfmífittfh.' í i A ' 
Vegiceriera. '-____I(¿?.»«JKülamoiBl¡él. _ 
En la delulifeSzaetoaífinseiilaíeMneli Bolíllíi oÉcial núm. 
133 se encargó i losrAlcaldes constitucionales de los Ayuntumlen-
tos citados en In.mismn que ájja fnayo^brei'edad^remrtie'iw ron 
(inn yf doniines-de ftf» téítnrMbi"coit plifeblira'dé'ÁtVos'pr^i b ? » " ^ ' 
m¡ji;|bifnclp cu.í)ip!j|lpi(pnjeít,e9ertiicwjllo»;di8t«itos nS«ii«rtpjil«C(^i«: 
ulaiifmélire,' pues de no nacerlo así posaran eo/mMonadjiM ^ rp , . 
••gerln» pnpdos por cuento de los Sres. Alcaliles .y ' ^ ¿ V Í H ^ I S S * - ^ l is 
Ayunlotnientos morosos. Leou 27-,de Noviembre de. I S a t i » feo-•-
dpwÍPttiflas^i n i II il^h-) ?r \ t ro } ü oí) rtrq oh a o u /t 
IKI • ' i .^^ i l i i i i j o í)f) ¡j>)rij T 
. . .-.••; Distritos citados en.la anterior-cfrcular. r i •• - 7 .v 
S Fxleban de Nogales " < <S «Jca dí'ltíuírgiuio' ' 1 " A 
Alija de los Melones, wu (' 'ifutrioi J '~ i , ' n ' o n A 
l'ozuelu del Páramo. . •- . ;>•! Ro^daidaiUSaldtoiKifivn A 
f imanei de la Vejo, - , | qseia d^ S o j . n i ^ ,, , / 
viliaquejida. • • . Acebedo.»'' - v: v. >:•••• < . •.. 
Coslllfulé. Ullo. • - -
Molflwa?ol 1 JJ j o ' ) i]i ( nRejeiío' <[ "V Ji'ji O T 
Gor(loWyft1 KI JI 1^1 •'DD (,)^We!J1»ierpBJs , „ w r . ^ - u 
S g r e » . Mi» ,1 1. o m . f ó m i . «• ' 
VaWerdaiEnriqae 1 )> » 'I '"La'Mii /uif1 '!> } o l u i l x 
4oppllt,.a=- ; Í « | 'ib'riiliíiDi'/'Wrrillones.S- ii<i;iJ . ¿ ¿ i I uí> 
Galleguillo^ , , , j 
Joaro.- - • FolncniS: del Sil: 
Villnverde de Arcayos. Pdramo del Sil. 
Villoselun. , Landm. * 
Villntnaam de D. Sancho, i ¡ .l>iifi(Uaseca. 
Valle de Finolledo. 
Vegá_de Valcqrce. 
•MI lUento Domingo! Flbréi. 
• Logo de Carucedo..'• ' 
' . . Castrocontrigo.., , 
nCv.ii. . .nr«...ov\v.>3.,i\: n 




l a Vega iler^Vlmanz». 
Volder rueda. 
I'noro. 
Prado, H \ \ \ \ 
t i 
• M i ; i \ • ' A ' N Ü N C I O S ' Ó F Í C I Á L E S , 
:;! ' hoíii'jiirii;Jítir.'/. " ÜII •>%• r.vMiír .7:1 ' - i f i i ior. ' i i iri ' ioi 
J?. ^tnlonioiGseí, I primen Comandante'' érat)ua<to>Ctíf>itan á e 'la 
:. Cvmpa^tp.fle.^fsatlQrcf ^ t Ifxcfr/i&atallenrff •Uo/ibm v#/-
mero 17.de Reserta en esta Capital y Juet Fiscal Militar de 
<7a Jí /azade íeolP ' c u f " ' •,, r ^ 
M.'K oloiKiii ' ini imiü' j .• j i i] , i lr i!r ' ¡w !íi¿ Miip yl> .<•. . / ¡,-i 
... ,.,Hab|i!Ddosc fvgado¡deUUospilabtivil de,esta:ciudadrla¡tardis 
del diez y ocho ultimo, el paisano José Garda . del pueblo ^B.Uei)-
cio en el partido de Villofronca del Hierro, rejo coii)ncloi y .confeso 
en la'causo principar qdo 'éstoyitótiiijcndo cbliíra' luV pciputra-
/; -.iti-icsiH •«>'••<i .?/jJi¡'jiliiiO(p.orion>'.ií-jylr>.''f í;!ni''^i!'>l. 
dores de robo enr.qindrilla, qpft1enj0;Rgche,dt!l¡'?¡>íIc Majo del año 
último tobaron i Doñn Josefa Barrios vecina del pueblo de 0,obar-
cos en. el referido parlidq: he acortliido pór.aulo ije ti^ f.,dfyi,.gxf9-
aif '.^rdeii-dé,prisión, cóníra el • mencionado, inij,ívW loiUnio 
de parte jío¡'S.jil-.-lá, Reina:.(q- U. g.;),,, cuyajiuisdidon en;su,Real 
. i jonitó/pi^ió^ptevé'nso,^ todas Ins autori/lades.-taníp civilcs.co-
£ ro^^iijlifjC^y.jde lé. jiiia .pjiío y encargo, ,que.,eii,cunlquier,aip,uptp 
Í^^S^ÍfiR^Í?'?l"íAl,WP.'• • ^ ' • ^ ^e ' -.paradero ¡jjeliítnenciqiiajp 
íS^c ip to r^ - í^ní la '^ mi .diispflsicio», 
a^ñn^íje^p^^ér,'cióp'ér 
ciéni'óme'jo'í otro' tiinló^síéndóme'requerido.cn.igiijjfs .J^rjK^y. 
• ••; León 2ft de Noviembre de 18ob.==Aiitoiiio O s é s ^ l ' o r eu man-
; . nil«Jqúe obráis 
•• Saldaña y su partido. - - ;.» - - -
r-v Xsjf-'íMiño'déijiriébi^ set.ha'lde-"-
p - ^ ^ c w l ^ ^ M ^ í t o ^ é ' l S J ' la .pr.isiTOjde^dichó'SvCunlr*»^ 
^ j r f .%!3S^M^; /# / i l í » ,^ «iVorfrfipli;.;? 
exortó y. i:^i%^^^rj;4rt$l>#%'^>,*l^n,s>" .'qAejsiíiidqíÉoisii 
fla^jf.-fl^i^j.qBí^drol/af'^ 
> . , c i a Y ' p u c s t ó s ^ i í j ^ ^ r ^ 
génciásr.-arriíi'.de^ ^jiiclioi>'ruiitf.b;hombrés;-y.'' 
- *. ex's'éncia^de los 'efec*IOí;:r¿Biid69^~rémú^ 
lar ;;TC5tldo"í¿ri'' paliit¡rídn -y ' ty i i^iy \ faf f iytoñ?1¡&lié de .plel«» 
:iicgrn y coníürt tfobucb'.'Olío'Éoj'ó'; Vo'mó db-(rejilla''niiji^" nVq'r'e-
ínoi^descoloridó', 'con''paViIol6ft:?dé 'édrtií' .yáyi'^;Vl>^qu^la'.'aznÍ'y|¿/n 
poñuclo'éubr'iemlb páité de^ 'W'i'aia c^on gorío "áé ViseV'a' y.'too üijii 
escopeta corla. Olro olio, rojo, de büeri ¿áli¡Vi'idélgWó'V'"()ii5lá na-
riz lorgo y encorvada, pantalón rayado, unos botines de badana y 
con carabina. —-•• 
; ,vvcrasV , f t>W>^ ^ « r ^ ^ ^ « Í B f t » « v . ? o ' ^ iv .mmo.» 
Dirección general de Instrucción públic».=Anunfio.==I¡or fa-
-IW¿iWi?nt6!d(í'D?ííifté ' ^ f f á ' r w ^ f X í i c f f ^ . t i í & ^ W f i r u l i a i t 
^ ¡nied.iciné'idéí.i lá" .¡H ñiietsidadVtíiif riií .-h 
calyjgórlájde 
que,"adornados,de lós rcmiisiiíjS flue :lá( íegis^joivrvjgcíi.i^ exige, 
'¿é' cr'éiií cSn"dérrerfioí á ;fá cspTOi¡|il'|Catcg¿r.lnYrem.¡iiráñ^^^ 
aitUdéilili-es'ta WMÍj?i6i< ' f t o i V í l t i W U e iad'ie's'iícc'tívSs rRectói'ft, 
,. óconipofiadas d i í l a relaciqii de.méiilos yíSelvfcVs/eníéhíJérmiroi 
dc^n jiifis, a contar desde la Techa de este anuncio, en la inleli-
igVncia-'dé que, concluido el plaib'; nbiSe jiórii jCiírso «;iñsloiicia ql-
OÍI'lüPl» 
•MUÍ'. • 
inca», «urios piiñpíi seryilletjis; lohiillii's! y camijos; dos onzas de 
niiu.-Bíei) «oJías 8íií:íi6i>'jáiS •!W¡«í)!-io(ñ§im lób'oiiitia'.' oiis'líilliy 
. A U. Pedro, de Abia, una yegda de cinco anos, •.peloicaWaño, 
' roma, y de siele cuartas de:alzada, un freno, una espuela, una ca-
. pa de pañi» negro erii buen .usoTTcoii bozos. de'pana,'..una esclavina 
color de aveljaná cbntbp^os.^r^epvv vm,jotras tí flores avinagrar 
<l*s, una porción d^e iáfiaiíiis de nilp v.vr finen usb, dos sobremesa) 
blanca» 
Siró 
'£l ' ' 'En' dkiefo"Veiníe • naiiolcónes",' 'una' capa M ^ ' ^ B o , de Solp^'c^n 
euelío viiello y. bozos de pinW.'iín Véklitló'ae m'érino'cóior caíé- abá. 
i'jllad'if rwr>":ff,yns¡dei seda: color)de¡oroV,ptró!;vtótiab''de'lhefinete 
JfídB IS'fPj'ftjX61 Á»*^») col_qr,i-,uri.afba¡iq|iiña¡ne^ra éon'rjtercip-
pel j , un' manto fondo .yerde^con^frafljas finc8r.n?das>,y;pior8(^i>j, 
'dSJ'píftWfós dé;séd'avlá'Yn'(íia^in1oYondó'eucáV(iniro'y1otro morailo 
eón^aíiSfieilblátriMd'a'jíVn'rp dftmíitas' de HbrAb'r'es l y 
mujeril y dos cosíalesra yudos, y ademas al I). I'edro, una colilla 
de Moneillo de 'coíbres con un rótulo qiie dice: D. ['eílro Alija 
cura en Dehesa Romanos, se hizo por N . N . en Espinosa de Villa-
gonzalo. . . . . . . . . . . . . 
:——Senasque apalrecen hasta.ahora ríe Josjcfdrqnes.,ij 
1 irD'6''cutttdvd¿1cia¿úcíit!s; i&&}'iMfím}'iitw?!Íifoi»n régu-
• Dirección general de Instrucción póblica.=Ahuntio.=Por'a_»T. 
(íñritdertfch'o- 4)laí¿sp'réMlfá; e » C « i ^ ^ ^ é t o W ^ ' ^ r ^ l & i r j i & d , V 
• .eüia DiieKion por co i i i íúc tá 'de^r j^p^^ 
riailás de la' relación*' ile mdritos y siírviiiós eji, el" liírnijno de un -
• 'mespii cóntor desdé lá ftcjio ile esie'iiiiuticio; en .la inteligencia de 
qiiV cóncliiido ,é| '^pja^ 
• dridídiez y bclio dé '-Ntiimtej.fyCmn jte^jealos'rinctieiiliivy "tía-
cp:=EI Direclpr i j ^ M i ^ ^ ^ ( ^ ^ } V ^ i » ¿ ^ t » ^ ^ 
.^jDirecciongerieraldélnsírtó iisr 
cehsp.de D, Junn Drumeh, catedrálico vde I», fncullad de medicina 
" I r l a de 
fdfe'Jlos J¿4t>.SiiíÍo|'Jtó^k|ictólnc(OIÍ^jgfitíte exigeSí^nsid'eren (i• 
::rd¿recfio 4"!:la?ísMcsn'díi ,^ |b1%^^WÍií¿ÉÍ^^i ! i la ' dM' ' i " t i ({á ' ' 
tVífai^iff immffVSe ' iú i r é i i ' p é c t y j j j r a R ^ ó ^ 
i d e i r a M t ó t o i i j d ^ 
? contar desde Ip fei lio de; éste oiiuiicioí ériHailiííigljjjéncio' de' qu'ó 
. conclü'nlo ejiplaibi no ; se dará curso i 4 instancia algunáí'Míiílriil 
.yéint8"y"uharde''N()iiiembre de mil ochoriciilos cinrueñía 'y";c¡n¿p. 
—ElODirécíor general, •Juan Manuel 'MoiiloIban.teEs copia.= 
'AreutsXl.ü . •• • . . .» •• • . • 
•'" 000.i- '.'••'. . —; . , ' >. ••' =• "r • - .yr - A 
• OOi'ií Juyta de Damas ie honor y,mcriió^i-' . . ! 
'iHH.'.ñ . . • . ' -.nOi». j •, . . • . 
. S^fjijil.lan vacantes ocho dg()las plazas costeadas por el .Tesoro 
píibliMÍ.(?¡i'(el osifo nniíional' fjfju huérfanns cuyos .pijjires h^yon 
iiiuerjl¡o.5ni,defeiiSB de'la iamjjggla legitWiilod.y de lavnacioíj.jLos 
uu 
lo.aéQjMtnéni solicitoiles'hasfé'bl dia .25 de Febrerpf.pxó.ximp; .y 
^ r i í s j í sp i rañ tas debeii tener mas de cuatro años y menosjde doce 
cumiíiíuds^yn'lo espresodo fecha, .y-, " " ' 
Las solicltudea debeii,ir acompañadas:, r . / r , . 
ñ :'1A !-De on doc\)meiltb' dtM1gefé'%iililhV >'respeclivó''qué oci'edíla 
- qiifi¡eli.:pijlre.:hajmneí;lo:e'nidqferiSia dé la calísá' nációiiol.'"'' ' WiV 
2.°' De la partida de dcfun'ciioniiiol'padrei'-sieirdbíposiblot'y^-'de 
.^.^4fjf(^^0i¡ejbvé(/49|t^*l*lM>>4.'95''H'f&».'s<^ n-ú ÍA , 
- ;• 4 ;,.hML' H'^ fníiVíf!?"^" ^e/'^ 
""ínVérlsaJa'c'slaba vacúnajia, y. bue iio.'padcce ninguna, cnferiiiédííl 
^ a p i i ' f t f Knt^i^vf . 'v ,^ . ' ; * ' ; ; . , ' ' : ¿ i í -
•t»'» ^ei/dá'Uno'Me esi'os jii)|i¡^ 
-itfriiwíiiHV,p8A>'>'l^iU>rl'(i8a, ^WüViuii'ciiñ.' tal 'i|'uü.'w' réÉer!i"á ' t ó -
dos ellos. , : ' - " ' ; - , « 7 í ' " ? 1 * " 
8,í!!;CótíveivdrAíiádÍ!!mM";í&-(iditárrcni; los'''lér^¡nosipósiBles los 
mórilos y stinicios del padre. 
I-
«26 
6.» Adcmní deberá esprcsatn si se disfruta 6 no viudedad 6 
jpension por el Estado; y raso de disfrutarla, si la renuncia 6 no la 
.interesada por el tiempo de su permanencia en el Colegio, caso de 
. ser admitida. Madrid 24 de Noviembre de ISiiS —L» Director», 
' N . La Duquesa viuda de Coy. :. » 
Comis ión provincial de I n s t r u c c i ó n primaria. L e ó n . 
I ^ .' É s t a ^ 
,te de las escaelas siguientes con las dotaciones <qáe 
.a l ; ;niárgcn sé. ¿ s p t ó a r i y debiendo-^ 
•tros percibir 
sean absoluta mente, pobre?, faci l i tándose á aquellos 
casa para vivir. ; >r;*.ii-¡:.-'¿Í--* •  
, . . / 
• •• Alcaldía conuitucional dt Yittact. 
' .. Concluido el millar ó Coaderno de riqueza de este Ayunta-
miento en el que ha dé basar la derrama de la contribución de 
inmuebles, cultivo y ganaderfa pora el arw prúximo de 185(\, es-
pero de la bondad de Y . S.'se digne mnñdar insertorlo en el Uólel 
tin oDcinl de Id provincia poro que llegue ú cóhw:imie'n(b dé, todos * 
los contribujenlas del mismo, y prcsehíeh 'en el término' de"dote 
días contndoa ilesde lá inserclon del aiíüncio en el 'B^ . 
clamocioñés 'dé 'BgfravlpsJsl" los notaren 'lodos' iffiénós' que ,li»yaf¡ 
preseidodo relkioneí véfíillcds; pues los qüo lio' acucan al tictn'pp 
que sé fija,1 ho sefán- ütéhaiaói; 'Y¡ll¡ic6!NOTiémbfe' Íá"de"Í '86ol= ' 
'Cléóiebte Alonsó^. « " ^ P : " OivM.wt o m y . r . » om.nmm* 
'-íis::! iü TO'Í'•¿•¿.Víi-Í* oltijUrí; — .oofiT ?.'•> wdttmviuC .nK 'im^J 
Alcaldía conaiftuciono/ de Pajara fáloi 'OieW? < <'l";!' 
;.4jfl.ú>:.Kjj|f'.'.W«i. 
Habiéndose rectiflcadb'el ániiltárámienlo que lia deservir de 
Carbajal ide< Fuentes.. •>;. • ¿ y i ; y . ^ ^ i h -^- ' ' 'J ' ' ' Í ' -^üO:! 
-S. A n d r é s de las' Puentes # S S F á c u n d o . ' ^ "r- ¿ é ú ? 
Veganenza. . . . . . . . .25.0 • 
l - | <VM /jli'iU'.l ' -Jih 
: .Los aspirantes renHltrán -en c P t é r f n i h o ' t l e ([uirt-; 
'cé^'dias sus-.splicif^ 
- i a n a v d e ^ l a ' ' ^ 
, í 855¿=Patr i c5o '<Ie - 'Azcárate , ' P r e s i d e n t e . s s ' A n t o h i ó 
, . . . .. . et'Baiertn^lía^if'í 
rliiiiwdiouei'qiié; cóhs idé r^ 
. liúéstbs'M^pübíicttiaiiiM ¡Jg.'. 
. N v Í é i i i l ^ ^ p i ' ^ < # t ó i í ' . ! k 1 í ^ l * ; P ^ : ^ ^ ^ ^ 
0Í/s¡í;',':r li^^^^^ .tt'' 
Alvares Reyero, Secretario. 




l l ' l l iV ' l ,1 ' 
¡üüi-iitii,: i)»' 
Jiiji' í' i.'-U'-.O r' 
' ' . .'' M.;..n'/..'••.W 
.. i . . . . ^ ' ' " • ; " 
inj i ' .rtSyjj i i iU. . . 
«..«tí .¿¡ C'l> í<í!lill 
L^l^rección''genéral^ 
'so Jia;'dc>í|i4¿brár'él"dií" !) «le, 
l ] ¡ l l¿tes: !u¡ i í¿¿ .« i l^ 
en IQ rórma sigaiente 
.últ ir 
3 . . de.. 
10. ^ d e . 


























. ... 5.000 , . . . 
;..- 36 ,000 : . , » ; 
. lÓS.ÓOO T 
(rada 
A l anocliécer del 52 del corriente se perdió una víica 4 la 
aí tó •SinsHqmarfvaeiíos.•íOlei(i»«y'á^4*;Íií<líWóiíe?eAdJ* .^pélo; 
. :;!,, Los .SO.OOOi.bilIeies,.oslarán divididos en - octavos á 
doce reales cada uno , v se despachará» en la^Adroinis-
-Iraciones deiLotorias.Nacionales'.' ,;i> . ••<• '•-
Al día siguiente de realizarse el sorteo se dará)! a/-|¡ú. 
blico las listas impresns do los números que hayan conse-
guido' p'remio' y^pór; blla's;"' y^piif!ÍM"ÍQUih%/'ttUÍil^:V^ 
'ginalés,' mas'iío por ningún oirá dobitraeniq) s,e satisfarán 
las ganancias en las mismas Administraciones donde se 
hayan expendido con la punlualidad qué ' tiene "acreditar 
tla la¡ Di lecc ión . ' 'í':, '-,];,'.,. ;> 
Madrid 3 do Octubre de 1855.=Domingo PiniIla. 
ii'¿.;nliá '.pér'sonBr>iqiié)'sepii:' tu''plir|idéro^sé;sérviri!' ¿yisifliiá'ÍÉuii; 
Escarpiio vecino de..'esta ciudad i*'páry • qoé!'''ésté;' Id^vériRqUé''^ 
süi dueño,' y oboniiri los'gastos qoe 'hubiére 'tnusadó. i r ' ' ' 
. - . , „ - . r „ j ? M m , ' w . 
frciité',í''pelb "bltóco'en- e 
de la collera por haber trillado',' rozada dé las mános^tíf hfó'er 
andado trabada, se sospecha que esté'prefi,adá;.la persona que la 
huhieré halládó'd sépá'dé su 'paradero , so' serVirá avisar ó l.oreoio 
Villafañe vecino del mismo, quien abonari los gastos y, dará una 
.graUBcocion;;5-!"1"''''^•«« -"vn y*».,?-'}* •-•••"•<)>?1 'i.*--. •• 
-!;'í-n::ll .'.¡VÍI-SV? •'-'' ,<.iii!*l • ' . i .s&cv»";* w.'»!»» oteut "I. % 
CASA EN .yENTAi' 
a ra o í ' 
. . i 1 'tv¡" DJ-I -I¿-.JÍO 
i1;! J'>i ' './'".'innííj 
J•.' '.'..A' voluntad^ de..su. .dueño. se. vende • ana. casaode 
nueva planta, sita en el casco de ésta ciudad, calle 
de Santa Cruz.. yVcómpueíjia^ •'de!ípiso .;bajo,. principal 
y &gando+ ^ .¡,'{^,¡ •, '.^-.á^í-^n 
, . Las ¡personas quei quieran interesarse en la ad-
q u i s i c i ó n podrán:1 enteh'dei'ie^cbn' • D.; L d r é n z a Sájíí-
•chez 'it^'aaáaSí/íáe^^n.l.^fení^imgj^.áe.''^. ck^ítal, 
'quieiij'á; el' efectp. M, .halla iCompetenteraenle lautori-
Z a d o . i ; : ! " . . f í l! l" ' :! 'S I» %»(>»ytí* •{-,*«>8i5.s - - . . ' i tS í - J J 'w : . ' 
'.!l!i;:f!¿> 
•>'>i'.iorn-
:¡¡;í .„' ?.{( 
í T Í r¡ny 
..jiav.'iiuS 
, 'UOi l i brúiMiaittíi^ ^pt^i9,|¡i'u)|fim|^'lj^>jK.Migi|t}' i 
